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KIADJA: A FŐISKOLAI MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG.
Szerkesztőség és kiadóhivatal :
D ebrecen, K ollégium .
M egje len ik  havonként  k é tsz e r .
Epilógus.
Félévi társszerkesztői, egy évi felelősszerkesztői tisztem után, bizonyos nemével a 
meghatott ságnak válók meg tőled kedves lapom. Színes címlapodra új név kerül, én 
megyek. Néha talán egy-egy . .S t ró fáva l ,  cikkel beköszöntök még hozzád, de az a szoros 
kapocs, mely másfél évig hozzád fűzött, örökre  elszakadt köztünk. Ez így van jól, ennek 
így kell lenni. — Hogy másfél évig mit és mennyit  tettem, hogyan őrködtem feletted, az 
utóbbi egy év alatt ötven év erkölcsi örökségét  nem tékozoltam-e el, bírálja meg más.
Én csak annyit tudok és mondhatok  el jó lelkiismerettel, hogy a „Főiskolai Lapok“
rr
ügyét szerkesztő társaimmal egyetemben önzetlenül, lelkesedéssel szolgáltam. Őrködtem 
afelett, hogy lapunk szellemét megóvjam attól a ferde s a magyar  nemzeti szellem kiölé­
sére alkalmas irodalmi iránytól, mely bacillusaival különösen lyrai költészetünket az újabb 
2— 3 év alatt valósággal ellepte, megfertőzte.
Ha Debreczen és főiskolai ifjúsága behódol az , .ú j ‘ iránynak, hol a város,  hol 
az ifjúság, mely annak ellen áll? De nem vádolhat bennünket  senki maradisággal sem. A 
haladást mi abban láttuk, hogy a költészettel egyenrangú zenének a lap szerény anyagi 
erejéhez mérten útat nyitottunk. Bölcseleti cikkek is sűrűbben jelentek meg, mint az előző 
években. Azzal sem vádolhat bennünket  senki, hogy az ifjúsággal nem törődtünk. Utalunk 
e részben vezércikkeinkre s a „Lapszélen” rovatra.  Értesülésünk szerint pozitív eredmény­
nyel fog végződni az osztatlan tanításért  megindított  mozgalom. Minden célt, sajnos,  el 
nem érhettünk, az elérhetőt  igyekeztünk becsülettel elérni.
Nem felejtkezhetek meg róla, hogy köszönetem nyilvánítsam szerkesztő- és 
munkatá rsa imnak s azon országos nevű írók és költőknek, kik ha náluk kopogta ttam,  
legnagyobb készséggel tettek eleget kérésemnek Köszönetét  kell, hogy  mondjak a szíves 
olvasó közönségnek, mely állandó érdeklődéssel kísérte a debreczeni cűákok munkáját .  
Végül köszönetét kell m ondanom azon körök- és egyesületeknek,'  melyek az idei évben 
sem vonták meg az anyagi támogatás t  lapunktól.
Utolsó szóm és óhajom a bucsúzáskor,  hogy  a „Főiskolai  L ap o k “ töltse be m in­
denkor nemes hivatását  s legyen az ország egész ifjúságának s amikor  valatársadalomnak 
is ezrek által olvasott  kedves lapja.
1909 június 15.
Fejes Gábor,
a „Főiskolai Lapok“ fel. szerkesztője.
F e le lő i sze rk e sz tő  :
F E J E S  G Á B O R .
S z e rk e s z tő tá rs a i :
S eb estyén  B éla, H. N agy Jenő.
K iad ó h iv a ta li fő n ö k  : ( l u j d n  Á r p á d .
E L Ő F I Z E T É S I  Á R A K  :
E g é sz  é v r e .................................5 k o ro n a . ,
F é l é v r e .......................................2 k o r . 50 fill
If jú ság i e g y e sü le te k n e k  . . . .  4  k o ro n a . 
F ő is k o la i h a l lg a tó k n a k  . . . .  3  k o ro n a . 
E g y e s  szám  á r a : 40 fillé r.
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Szom orú tallózás.
A szerelem királyi asztaláról 
Nekem, Lázárnak, csak morzsák jutottak. 
Én untalom tallóztam, másodoztam 
Virágos útján kétszer boldogoknak.
Olyan nagy szivvel jöttem a világra,
Hogy én lehettem szíve a világnak,
S engem, ki mélyen vergődtem, dobogtam, 
Látó szemek, óh jaj, csak meg se láttak !
Én rajtam vágtatott tűzzel keresztül 
Egy országtest piros vérforgatagja,
A szent őrület lázát éjjelente
Az én meggyűlt szegény szívem lobogta.
S mig mások csókot ittak tántorogva 
Csigás ajkaknak rubint poharából:
Én álltam, vártam egy szögletbe rogyva, 
Mindig kihajnalodtam minden mából !
Mindig kisuhant lelkemből, kezemből 
A ma boldogságának kéje, lázza ;
Mindig kilobbant fáklyát oltogattam,
Egy örök életen át éjszakázva.
Elátkozott királya szerelem nek:
Koldusi gyásszal vér az égi Jóság.
Amerre já ro k : hervatag mosollyal 
Köszöntenek útfélre hulló rózsák.
Oláh Gábor.
Büntetés.
I r ta  Vándor Iván.
Az ember ne legyen könnyelmű,  mikor  
a tulajdon boldogságáról van szó. Ne okos ­
kodjék, ne filozofáljon, ne töprenkedjék, 
hanem bízza magát az érzésére. Tapasztalás­
ból beszélek. Nagyon szerettem egy leányt 
és megijedtem attól, hogy szeretem. Először 
is azért, mert  nem akar tam megházasodni, 
másodszor,  mert  ennek az édes teremtésnek 
nem volt egy fillérje sem. Mindenki a maga 
javát nézze, erre tanítottak, mióta kikerültem 
a bölcsőből.  Hogy tulajdonképpen mi vált 
volna a javamra, '  arra nem oktatott  senki.
Szóval férjhez adtam az ideálomat m ás­
hoz. Azt hittem, most már  meg fogok n y u ­
godni, csakhogy az a megnyugta tó  tudat,  
hogy  végre nem veszedelmes rám nézve, hogy 
most  már  a másé, olyan volt, mintha tüzes 
vassal égettek volna.
15— 16. szám.
Beletemetkeztem fülig a munkába  és ke­
rültem az embereket.  Valahogy ilyen módon 
eltelt egy esztendő. Hanem az idén, tavasz- 
szal, valami elkezdett zsongani a lelkemben. 
Vágyak kaptak szárnyra és dúdoltak, züm­
mögtek, mint  a méhek. Türelmetlen lettem 
és kerestem valamit. Tudtam is én, hogy 
mit. Csak kerestem, az utcán, az erdőben, 
mindenütt , amerre  jártam. És nem találtam 
mást,  csak únalmat.  Azt gondoltam, ideges 
vagyok és lementem Velencébe.
Pár  napig egyedül kóboroltam, hanem 
az ötödik  este valaki a nevemen szólított.
Mikor megfordultam, két asszony állott 
előttem. Könnyű fátyolruhát viseltek, az egyik 
vöröset, a másik kéket és nagy fekete kala­
pot. A szőkét, aki rám  mosolygott ,  ismertem, 
de csak öt perc múlva ju to t t  eszembe, hogy 
legjobb bará tomnak a húga, akit nem láttam 
hat éve.
A másik asszony, a vörös  ruhás,  a ba ­
rátnője volt és mikor  bemutatott  neki Mar-, 
git, csak azt vettem észre, hogy különös par­
fümöt használ. Később pedig az kapta  meg 
figyelmemet, hogy Ibolyának hívták.
Az asszonyoknak kedvük kerekedett gon- 
dolázni. Lementünk a piazzettára. Margit előre 
sietett és elkiáltotta m a g á t :
— Olivó! Gyönyörűen énekli a Toscát — 
magyarázta, m ikor  elhelyezkedtünk a csó­
nakban.
A gondolás karcsú barna legény volt és 
amint elindultunk, rögtön  elkezdett dúdolni. 
Szemét, melyben pajkos lángok lobogtak, 
hol az asszonyra,  hol a másikra  szögezte. 
Mi mind a hárman ballagtunk. Az este tele 
volt titokkal, mint az ember lelke.
Egyszer csak befordultunk egy kanalet- 
tóba.  A szűk utcácskában Olivó félbehagyta 
dalát, csak a viz beszélt, amint hozzácsapó­
dott a márványpaloták falához. Ez a halk 
muzsika olyan volt, mint ezer szerelmes 
csóknak a csattanása és mi áhítattal szívtuk 
be leghalkabb hangjának remegését  is. Néha 
messziről  elnyújtott hooó  hangzott ,  bágyad­
tan, tompán, mint a boldog sóhajtás. A 
levegő megtelt szenvedelemmel és epedő 
vággyal.
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Nekem ökölbe szorult a kezem. Miért 
vagyok ilyen józan, i lyen elfásult? Vérvörös  
m ám or t  kívántam, mely elöntse az agyamat, 
soha nem érzett, r itka gyönyörűségre  vágy­
tam. Boldog akar tam lenni. Szeretni akar tam 
egy engedelmes,  rózsaszínű asszonyt,  új, nagy 
szerelemmel, melyről nem mondanék le, mely 
az enyém maradna.
Minden csak játék,  hazugság, csalás, az 
élet összes igazsága egy szerelmes ölelésben 
van, gondoltam.  Az ember  egyszer szerethet 
csupán ? Miért lenne lehetetlen újra megtalálni 
azt, amit  könnyelműen eldobtunk magunktól?
Meg fogom találni másutt .  Szeretni fogok. 
Míg ezt elhatároztam, merően egy kezecskét 
néztem, mely a piros  ruha  ráncai között  
mozdúlatlanul pihent Mikor szórakozottan 
fölémeltem fejemet, két szemmel találkozott 
tekintetem. Két nagy, sötét  szemmel,  mely 
beszédesen csillogott. És ekkor konok  elha­
tározottsággal ez ötlött eszembe.
— Ibolya ugyanazt gondolja, amit  én.
És ekkor ott  a csöndben, ott  a sötétben
elkezdtük egymást vizsgálni.
— Ez az asszony is szerencsétlen — 
mondot tam magamban. — Nem éppen szép, 
de intelligens. Nem elég üde, de finom.
Margit megszólalt.  Hangja,  min t a kecses 
röptü  sirály, ezüstösen csapkodott  a nagy 
csöndben.
—  Ne menjünk m ár  haza, Ibolya?
' A piros  ruhás  kissé vállat vont.
— Nekem egészen mindegy.
A gondolánk orrát  megfordí to tta  Olivó 
és gyorsan siklott, mintha nem is emberi  
kéz kormányozná.  Kiértünk ismét a nagy 
kanaléra. A viz közepén ezer csónak állott 
és a lámpások úgy fénylettek, mintha Szent- 
jános-bogárkák lakodalomra gyűltek volna 
össze. Egy nagy bárka  ringot t  a csónakerdő 
közepén és arról  énekszó hallatszott.
— Ne menjünk közel — szólott Margit 
— nem akarom látni azt a szegény, beesett, 
festett arcú asszonyt, aki gitárt  pengetve da­
lol az éjszakának. Szánom a nyomorúlta t .
Alig hallottam, mit  mond. A dal meg­
finomodva, szinte suttogva ért el hozzánk és 
mint egy illatos haj tömeg hozzám simult,
egészen elborított. Fölébresztette ismét minden 
elcsitult vágyamat.  Kétségbeesve,  türe lmet­
lenül kerestem valakit, akit szeretni fogok.
A piros ruhás  asszony ismét rám nézett. 
Most m á r  hosszasabban, többször  egymás­
után. Míg egymást  figyeltük, ez ju to t t  eszembe: 
Talán Ibolyát fogom szeretni.
Nagy, sötét  szeméből pedig azt olvastam 
ki, hogy ő is azt gondolja,  amit  én.
#
Tudtam, hogy ennek az asszonynak van 
valami regénye. Csöppet sem lepett meg, v 
mikor Margit elmondta,  hogy  szerencsétlen.
Négy esztendővel ezelőtt ment férjhez. 
Két ember kérte meg. Az egyik gazdag volt, 
a másikat  szerette. Hozzá ment  a gazdaghoz 
és ábrándozot t  a szegényről. Bolond história, 
de megesik.  Három  évvel ezelőtt, egy évi 
házasság után, özvegy lett. Azt gondolta  ma­
gában, ha letelik a gyásza, boldog lesz. Hozzá 
megy ahhoz, akit leánykorában szeretett. Az 
az ember azonban nem közeledett hozzá, sőt  
elkövette azt a tapintatlanságot,  hogy tavaly 
megházasodott .  Elvett egy dúsgazdag csúnya 
leányt. Ibolya pedig azóta felejteni igyekszik, 
de ez nem nagyon sikerül neki.
Szép kis história, gondoltam, mikor  Mar­
git ezeket elmondta,  akár  csak az enyém. 
Hirtelen elhallgattunk.
Ibolya közeledett felénk, fehér ruhában, 
csipkés kalapban. Könnyedén járt,  a szeme 
a távolban egy bárka tarkára  festett vitorlá­
jának a röptét  kísérte.
Menjünk sétálni, — ajánlotta Margit 
és úgy intézte, hogy Ibolya meg én együtt 
menjünk elől. Hallgattunk, aztán az időt di­
csértük és hogy milyen jól  esik, mikor  az 
embert  keresztül süti a nap. Míg ilyen hiába­
valóságokat  beszéltünk, lopva az arcát vizs­
gáltam. A bőre '  átlátszó volt és lassankint 
színesedni kezdett.
Mit keres ott messze? — kérdeztem 
tőle, mert  egyre a bárka vitorláját kísérte a 
szeme.
Kicsit elmosolyodott.
-  Valamit, ami nincs.
— Vigyázzon. Maga a távolban keresi 
azt, ami mellett talán közömbösen elmegy.
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Az asszony rám nézett.
— Lehet, — szólott elgondolkozva.
Félig lehunyta a szemét, a nap az arcába
tűzött és sötét  haja különös bronzfényben 
ragyogott.  Az egész asszonyt szomorú  v á ­
gyakozás vette körül.  Kis idő múlva  halkan 
ezt m o n d t a :
— Én még sohasem voltam boldog.
— Én sem, — szóltam önkéntelenül.
És ezután, mintha hirtelen m egismer­
kedtünk volna egymással, bará tokká lettünk, 
mint két beteg, kik ugyanazon bajtól szen­
vednek.
Minden nap együtt  voltunk ennek a val­
lomásnak elröppentétől. T i tkos  reménységgel 
egymástól vártuk a gyógyúlásunkat.  Lestük,  
mikor  dobban meg egymás láttára a szívünk, 
hosszasan néztünk egymás szemébe és m o ­
solygásunk bizalmas volt.
— Mikor ott ült velem szemben a gon­
dolában, láttam, hogy magát is követi egy 
makacs szomorúság,  éppen uyy, mint  engem.
— En is észrevettem, hogy ugyanazt 
keresi, amit én, — feleltem. Majd hozzátet­
tem : a szerelmet.
Az asszony elmosqlyodott  és k i jav í to t t :
— A boldogságot.  Olyan a lelkem, mintha 
szürke láva öntötte volna el. Csupa hamu ; 
ezüstszínű, halvány szemrehányással  és buta  
nembánomsággal van tele.
— Én unatkoztam egyre. Már azt hittem, 
beteg vagyok, szinte fájtak a vágyaim, olyan 
erővel, olyan követelőzve leptek meg. Hanem 
most már  bízom. Meglássa, a hamu alól káp­
rázatos rózsa fog kinőni.  Vörös rózsa, tűz- 
színű, vérszínű rózsa.
Ibolya fölkacagott. Először hallottam ne­
vetni.
— Rózsa közt fogunk járni, rózsa-, rdő- 
ben. Meglátja, milyen fiatalok leszünk újra, 
mindennek örülni  fogunk és tépjük a virá­
got . . . Majd nem sokára . . .
— így lesz, — mondtam. — Ezért ta­
lálkoztunk mi, a két szomorú ember  . .  .
— Ha együtt  leszünk, azt fogják m o n ­
dani : a két vidám ember.
Egymásra  néztünk és némán ké rd ez tü k : 
Mikor ?
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Egy héttel később meg voltunk győ­
ződve, hogy nagyon szeretjük egymást.
Ibolya egészen megváltozott .  Szebb lett, 
a szeme csil logott és gyakran nevetett. Egy 
este ezt mondta  nekem :
— Menjünk el valahová, a hol nem is­
mer bennünket senki. Ott én leszek m agá­
nak mindenki és maga lesz nekem mindenki.
— Nagyon jó lesz. Menjünk át reggel 
Pádovába.
Egy óra hosszáig terveztük az összes g yö ­
nyörűségeket,  melyek ott ránk várnak és köz­
ben megfogtam az Ibolya kezét. Nem vonta el. 
A keze finom volt, mint a selyem és hideg. 
Nem tudom, miért, elkedvetlenedtem és só­
hajtottam. Nyugta lanok lettünk mind a ket- 
ten és gyorsan elbúcsúztunk egymástól.
Másnap reggel az állomásnál találkoz­
tunk. Az asszony sugárzott  az örömtől és 
gyakran föl k i á l to t t :
— Boldog vagyok, nagyon boldog.
Aztán aggódva kérdezte :
— És maga?
— Én is — feleltem, hogy megnyug­
tassam.
Mivel azonban józanabb voltam, mint 
máskor  és nem éreztem semmi fölemelőt, 
dühös  lettem magamra. Elhatároztam, hogy 
erősen fogom akarni, hogy boldog legyek. 
Szuggerálni fogom magamnak a nagy, uj 
szerelmet,
Pádovában karomba vontam az Ibolya 
kezét. Az ujja remegéséből éreztem, hogy az 
ő lelke is úgy vergődik,  mint az enyém.
— Fél tőlem ? kérdeztem.
— Nem félek felelte. Aztán kért, men­
jünk  be a templomba.
Éppen mise volt. Ibolya előre sietett, 
megérintette az oltár márvány hátát  és le­
hunyt  szemmel imádkozott.  Feje fölött San- 
sovinonak a márvány relifje volt a falba ékelve. 
Előbb azt néztem, aztán az asszonyt.
— Olyan szép, — mondottam m agam ­
ban — hogy  muszály szeretni. De az a gon­
dolat, hogy  szerethetem, nem szerzett semmi 
örömmel teljes izgalmat. Megfagyott a szi­
vem, gondoltam szomorúan.
Mikor kijö ttünk a templomból,  hozzám
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simult  Ibolya engedelmesen. Ez a mozdulat  
meghatott  és egy kicsit fölviditott.
Kedvesem — szóltam hozzá halkan, 
így jártunk céltalanul sokáig és most már  
jobb  kedvünk lett. Az ebédnél sokat kacag­
tunk, mint ké t  palykos gyerek. Egy szőlő 
fürtöt csipegettünk és megfeleztünk minden 
fügét.
Délután az egyetemen já rkáltunk és Ibo­
lya nagyon örült  mindennek, a mit  látott. A 
Galilei szobájában megajándékoztak b e nnün­
ket a nagy férfiú gipsz-mellszobráról egy 
gombbal és magunkra  hagytak.  Az asszony 
fölment az ősi katedrára,  én pedig néztem. 
És ekkor egészen váratlanul, a sok ócska 
emlék közt megjelent az a valaki, kit elő­
ször szerettem és kit odaadtam másnak. Rám 
nézett, mosolygot t  és eltűnt.
— Meg vagyok átkozva gondoltam. 
Aztán elhatároztam kétségbeesett energiával, 
hogy elkergetem magamtól,  megszabadulok 
tőle. Odamentem Ibolyához, megfogtam a ke­
zét, csókoltam és igy szóltam hozzá :
- ^ S z e r e t e m ,  érti, szeretem. Mondja, hogy 
szeret sokszor  mondja,  hallani akarom.
És Ibolya mondta,  bizonytalanul,  halkan, 
mintha maga sem hinné,  amit mond.
Gyöngéden szóltunk egymáshoz. Én ezt 
mondtam n e k i : *
—  Jó kis pajtásom
Ő igy fe le l t :
— Barátom.
Közben visszatért ő, aki a másé és a 
szemem közé kacagott.
Bealkonyodott . Ott jártunk a körben álló 
fehér márványemberek között,  a fák alatt, 
csalódottan,  magunkban  és egymásban. Hol 
van hát az a nagy boldogság, melyet ígértünk 
és vár tunk?  Hol van a rozs erdő, hol van 
az új szerelem szivárványos pompája? És 
ekkor ez ju to t t  e sz e m b e : Mindez benne lehet 
egy csókban. Csak néztem eddig az asszonyt,  
ahelyett, hogy csókoltam volna. Lehet, az 
ajkának az érintésében találom meg azt a 
gyönyörű  érzést, melyről azt hittem, elveszett 
örökre.
Szép, csöndes este volt. Aranyos hidak 
borúltak az égre és lágy virág- és gyümölcs- 
illat csapódott  az arcunkba, Szép volt ez az
asszony, szebb volt, mint az a másik,  kit 
most is magam előtt láttam.
Éreztem, ha most  meg nem csókolom, 
elveszítem és az üdvösségemet vártam a 
csókjától.  Átöleltem és föléje hajoltam. H á t ra ­
szegte a derekát és a szemem közé nézett. 
A teste vonaglott  a kezem közt.
— Ez a csók megvált  mindkettőnke t — 
szóltam és közelebb vontam magamhoz.
E , y  pillanatig várt, aztán felülkerekedett 
az ösztöne és eltaszított.
— Nem csali;m meg — nem tudok sze­
retni.
Nagy könycseppek hullottak az arcára.
Lehajtott fővel, leverve indultunk egymás 
mellett, a sötétség nőtt körü lö t tünk és hoz­
zánk s i m u l t . , . .
Gavasz ébredése.
(Prológ, a debreceni ref. felsőbb leánynevelő intézet távozó 
növendékei által 1909 m ájus 9 én rendezett „V irág -esté ly r11-re. 
I r ta :  Szom bati Szabó István.
Szem élyek:
A nyam adár
Fészek
M ájus
E lső  m adár
Második m adár
H arm adik m adár
Virág
Szellő.
(M adarak, virágok. A m adarak az első, a virágok a m ásodik 
nagy körben, vegyesen állítva f e l : virág, m adár, v irág , madár. 
A nyam adár. Fészek és M ájus az első  nagy kör e lő tt úgy áll­
nak fel, hogy arccal félig a nézőtérnek, félig az e lső  körből 
kiálló  három  m adárnak fői dúlnak. A V irág és Szellő a három  
m adár m ellett kétfelől k issé  távolabb. E gyszerre  jönnek. A 
v irágok szem élyesítői ha jukban  vagy kezükben azt a v irágot 
viselik, am elynek épen m egszem élyesítői.)
Anyam adár.
Fiókáim, jertek. Most kirepültök.
A szárnyatok már megnőtt. F riss csapással 
Belérepít a küzködő világba.
Sok illat, szín, fény, ábrándok, remények,
Sok csillogó láz, töretlen yágy, meg álom 
És sok-sok árnyék, szárnytörés, csalódás,
Nagy szürkeségek várnak ott reátok,
Miktől a fészek s szárnyam eddig óvott.
Fészek. I
És én is elbocsátlak Itt az óra.
Lehet, hogy ott kinn elkísér az álom,
Mit apró szívetek ölembe szőtt. —
Lehet, hogy söprő szél mind elsodorja 
Az álmokat s a rejtett vágyakat;
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De egyet soha ne feledjetek :
A fészket, melyben álmotok szövetek,
A fészket, melyhez hű emlék tapaszt,
A fészket, melyben nagyra nőttetek . . .
Puha pihéből, rózsalevélből
Kis testeteknek jó bölcsője volt az.
A Május dalt adott s virágokat 
Es álmotok illatjában füröszté,
A fészek néha s z ú r t . . .  Tövise volt 
A benne rejlő leveles rózsának ;
De a fájás nem fáj, ha rózsa adja. . .
A fészek így volt szép s kecsegtető.
M ájus.
És én is szólok hozzátok, madárkák.
A friss fűvecskét, rózsalombokat,
Az illatot, színt, dalt, álmot, reményt 
Nekem köszönjétek meg, hogyha jó volt. . .  
Mert titeket én is neveltelek.
Ha én nem volnék, még ti fázva, félve 
Bújnátok meg a fészek hűs ölén ;
Én itt vagyok : a fák virágzanak,
A fű vek, lombok tarka szőnyeget 
Terítgetnek kis lábatok alá.
A lég meleg, langyos és illatáros 
És benne szállni most ti vágytok immár. 
Mikor az ég még szürke, felleges v o lt :
Itt már kinyílt az egyhajű virág 
S ti még az álmok álmok álmát szenderegve 
A nagy világról mit sem tudtatok.
Az ibolyácska, gyöngyvirág, a jácint, 
Orgona, nárcis várta érkezésem,
De senkisem várt jobban nálatok.
Nem válhatok h iába : itt vagyok már.
Én jöttem és ti mentek messzi, m esszi; 
Nélkületek bús lesz az én kis é lte m ...
O, fáj nekem, hogy válók tőletek.
E lső  madár.
Köszönjük neked, édes, drága Május 
Azt a sok álmot, vágyat, szírit, reményt, 
Amit bűbájjal oltogatva híven,
Szíved szívünknek emlékül a d o tt .. .  
Köszönjük neked, édes, drága Május !
M ásodik madár.
Köszönjük neked, édes, drága Fészek 
A sok-sok alvó, fényes, puha vágyat,
A lábadozva ébredő reményt,
A fátylon átmutatgatott csalódást,
Mindent, mindent, amit nekünk adott 
A te fehér, szent, éltető szerelmed. . . 
Köszönjük neked édes, drága Fészek !
H arm adik m adár.
S köszönjük neked, drága, szép Anyánk, 
köszönjük neked ezt az életet,
Ezt a bűbájos, fényes, napsugáros,
Varázsos, nagy, virágos életet.
A dalt, a fényt, az ábrándot, a szárnyat, 
Amellyel ezt mind, mind majd megkeressük. . . 
Köszönjük neked drága, szép Anyánk !
Anyam adár.
Fiókáim. búcsúzzatok tehát.
F észek.
Mi többet s így  már nem találkozunk.
M ájus.
És én is majd csak hosszú útra térek.
E lső  m adár.
Nekem a búcsúzás nagyon, nagyon fáj.
M ásodik madár.
Nekem a szívem megszakad bele.
M árm adik m adár.
Engem az álmok vissza-visszahívnak.
E lső  m adár.
Hisz annyi álmot szőttünk egyrakásra,
Hogy egy  belőlünk mennyország lehetne.
M ásodik m adár.
Sokat hagyunk itt. . . Annyi drága emlék 
Kötözte össze apró szíveinket.
H arm adik madár.
Én mindent, mindent, mindent itt hagyok.
Az az ezerszínű sok fényes ábránd,
Ami lelkemnek szivárványt adott,
A glória, amit fejemre font 
Fürtös hajammal játszó nápsugár,
Ami vágyódó lelkem megrohanta :
Mind itt m arad. . .  Mind itt m arad. . .
Anyam adár.
Búcsúzzatok. . .
Fészek.
Búcsúzzatdk.. .
M ájus.
Búcsúzzatok !
E lső  m adár  (az A nyam adárhoz, Fészekhez és Májushoz) 
Bocsássatok meg, hogyha rosszak voltunk.
M ásodik m adár  (a Virághoz).
Bocsássatok meg, hogyha bánthatánk 
H arm adik m adár  (a Szellőhöz).
Bocsáss meg, hogyha —
Szellő  (közbevág).
Nem, nem engedem !
Én kérek tőletek bocsánatot.
Feledjétek, ha néha újjaimmal 
Pajzánkodásom tűnő kedvibe 
Felborzolgattam pelyhes szárnyatok. . .
Én nem voltam rossz hozzátok soha. 
jó pajtás voltam. . .  En szerettelek.
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Virág’ (durcáskodva).
Én most haragszom még s meg sem bocsátók.
Ti engemet mindig bántottatok,
Felhurrogatva legszebb álmaimból 
Már kora reggel felcsipogtatok. . .
A lepkémet is mind elkergetétek,
Ép akkor, amikor már csókra készült.
E lső  madár.
'B ocsáss meg é rte ... . Nem voltunk mi rosszak.
Mi csak virrasztánk álmotok fölött,
Hogy ébredéstek édesebb leh essen ...
S a lepke — lepke volt csak. Sose bánjad ! 
E lszá llt.. .  Jól te t te . . .  így már nem csalód tál!
Anyam adár.
A pajtikáktól elbúcsúztatok ;
Öleljetek m eg— és repüljetek. (Ö sszeölelkeznek.)
Fészek.
Majd új tavaszszal új fészekre leltek ;
De az elsőnél szebbet nem találtok. . .
Ott kinn az élet tán valóra váltja 
Az álmot, vágyat s százszorszép reményt,
De a csalódás nem kerülhet e l !
Mi most még szép : később majd rútra válik.
Mi most m eleg: az egyszer jéghideg lesz.
Mi nektek álom : másnak már rem ény;
Ennek valóság, — annak már csak emlék.
És nagysoká majd — mindnek bús csalódás !
Május.
Én csak virágot adhatok, v irá g o t...
(V irágot dob feléjök.)
Any madár.
Kísérjen bennetek szerelmem I
E lső  madár.
Kísérjen bennünket szerelmed !
Fészek.
Reményetek váljék édes valóra.
M ásodik m adár.
Reményünk váljék szép, fényes valóra !
M ájus.
Szíveteket nagy bánat sose érje.
H arm adik m adár.
A szívünket nagy bánat sose érje !
(A M adarak kibontakoznak az A nyam adár karja iból és hárm an
összefogóznak.)
E lső m adár  
Messzi-messzi szállunk,
Szőve fényes álmot.
Tiszta szárnnyal, tiszta vággyal 
Szálljuk, szálljuk, szálldogáljuk 
Át a nagy világot-!
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M ásodik m adár.
Édesítjük álmát 
Ébredő tavasznak.
Rakunk « i  is puha fészket 
S dallal, szívvel eltöröljük 
Könnyét a panasznak. . .
H arm adik m adár.
Szembeszállunk a vésszel, \
Csak fészkünk ne bántsa !
Hadd maradjon hófehérnek,
Ragyogónak, szűzi szépnek 
Lelkünk álmodása !
(Mind összefogóznak s az u to lsó  s tró fa  hangicsálása közben 
szépen ellejtenek).
Féltékenység.
E lbeszélés.
I r t a : H. Nagy Jenő.
A fullasztó n y á r i  h ő ség e t  n e m  b i r t a  
t o v á b b  B ogdán  G y u rk a .  H a m a r o s a n  ösz- 
szepako l t ,  s z a b a d s á g o l  és e lő leget  k é r t  a 
b a n k já t ó l  s m é g  a z n a p  e lu ta z o t t  egy  t á t ­
ra i  fü rd ő b e .  M ásnap  e lő k e r e s t e  p a k k j á b ó l  
v a d o n a tú j  k é k  k a b á t j á t ,  f e h é r  p o r c e l á n ­
n a d rá g já t ,  an g o l  ingjét ,  l akk  cipőjé t ,  fel­
ö l tö zk ö d ö t t ,  k i m e n t  a fü rdő i  fő s é t á n y r a  
s fö lényes  s ze m lé t  t a r t o t t  a j á r ó - k e lő k  fö ­
lött.  E z e r s z á m r a  to lu l tak  fe jébe  a g o n d o ­
la tok,  de  a m e l y e k  m in d  egy  g o n d o l a t k ö r ­
b e n  m o z o g t a k :  m ik é p  l e h e tn e  a l e g jo b b a n ,  
l e g k e l l e m e s e b b e n  k ih a sz n á ln i  a r e n d e l k e ­
zése  a la t t  ál ló h á r o m h e t i  s z a b a d sá g á t ,  
i l le tő leg fü rd ő i  időzését .
Végleges  m e g á l l a p o d á s r a  n e m  tu d o t t  
j u tn i ,  m e r t  a l á t h a t á r o n  i s m e r ő s ö k  t ű n ­
tek  fel. C se n g e y n é  a leányáva l .  C se n g e v n é  
férje  a b b a n  a v á r o s b a n  vo l t  o rvos ,  aho l  
B o g d án  is lako t t .  Csak f u tó l ag o s án  is ­
m e r t e  őke t .  de  idegen  h e ly e n  a l o k á l p a t ­
r io t i z m u s  m ég  a z o k a t  is rég i  i s m e r ő s ö k k é  
teszi, a k ik  ped ig  ad d ig  c sak  l á tá sb ó l  i s m e r ­
té k  eg y m ás t .  Mély t i sz te le tte l  k ö s z ö n tö t t e  
a h ö lg y e k e t .  S m ive l  e g y é b  do lga  ú g y s e m  
volt,  oda  is c s a t l a k o z o t t  hozzá jo k .
Beszé lge tésük  t e rm é s z e t e s e n  a haza i 
v i s z o n y o k k a l  k e zd ő d ö t t ,  m a jd  a fü r d ő i  
é le te t  t á r g y a l t á k  le, a m ib ő l  B ogdán  t á j é ­
k o z ó d á s t  n y e r h e t e t t  a felől, h o g y  a f ü r d ő  
n e m  n y ú j t  e lég s zó rak o z ás t ,  a t á r s a s á g  
u n a l m a s  és r ideg ,  f i a t a l e m b e r  n incs ,  a
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k o sz t  e h e te t l e n ,  a t u l a jd o n o s  és p i n c é r h a d  
v é r s z o p ó  b a n d a  és h o g y  igen ö r ü l n e k  
B o g d án  m e g é r k e z é s é n e k ,  l ega lább  lesz 
G iz ik én ek  kivel s zó rakozn i .  it m a m a  itt 
b iz ta tó  p i l l a n t á s o k a t  v e te t t  G v u r k á r a ,  aki  
a z o n n a l  a h e ly z e t  u ra  lett.
M ikor  e l b ú c s ú z o t t  tő lük  s visszafelé 
jö t t ,  m á r  e l h a t á r o z t a  m a g á b a n ,  h o g y  u d ­
v a ro ln i  fog Giz ikének .  O d a h a z a  u g y a n  
n e m  igen t ű n t  fel nek i  a Giz iké szépsége ,  
de  i tt  j o b b  h í ján  jó  lesz. A fő a jó  m u ­
latós. Ha Giziké  be le  b o lo n d u ln a ,  ke l le ­
m e s  fü rd ő i  fi irt  l e h e t  belőle.  Ő m in t  ru t i -  
n i ro z o t t  n ő v a d ász ,  csak  a h ideg  e lő k e lő ­
ségig  fog e lm e n n i  vele s z e m b e n ,  de  am i  
n e m  z á r ja  ki az u d v a r i a s s á g o t ,  gava l lé r -  
ságot,  szo lg á la tk é sz ség e t  és más,  e lőke lő  
f i a t a l e m b e r h e z  illő férfias t u l a jd o n s á g o k a t .  
N e m  volt  t i s z t á b a n  a Giz iké  t e r m é s z e t ­
ra jzával,  de  naiv ,  h is zé k e n y ,  k ö n n y e n  láng- 
r a l o b b a n ó  l e á n y n a k  képzelte .
F e l t e v é sé b en  m é g  a z n a p  d é lu tá n  c s a ­
lódott .  K isebb  k i r á n d u l á s t  t e t t e k  e g y ü t t  
a h e g y e k b e  s a Giz ikéve t  fo ly t a to t t  b e sz é l ­
g e té séb ő l  m e g g y ő z ő d h e te t t ,  h o g y  k o r r e k ­
te b b  le án y  n e m  kell nála.  M eg g y ő z ő d h e te t t  
h o g y  G iz ik éb e n  s z e re n c s é s  h a r m ó n i á v a l  
o lvad  össze  a t anú l t ság  a g y a k o r l a t i a s  
é rz ék k e l ,  a m ű v e l t s ég  és o k o s sá g  a vé r  
s z a b a d a b b  k i tö rése ive l .
N em  t a g a d h a t t a  a z o n b a n ,  h o g y  k e l ­
l e m e se n  c sa lódo t t .  Mer t  h i s zen  v a ló j á b a n  
ő s e m  volt  o ly a n  n a g v k é p ű ,  u r a s k o d ó  
ficsur,  a m i l y e n n e k  t e t t e t t e  i r f agá t ; c sak  
a f fek tá l ta  e ze k e t  a h a m is  h a n g o k a t .  Mi­
k o r  m a g á r a  m a r a d t ,  m á r  el is h a t á r o z t a ,  
h o g y  Gizivel s zé n ib e n  m e g v á l to z t a t j a  v i­
se lkedésé t .  Gizi m e g é r d e m l i ,  h o g y  vele 
k o m o l y a n  fog la lkozzék  s h o g y  m a g á t  is 
a l eg jobb  o ld a lá ró l  m u ta s sa  be.
E g y p á r  n a p  m ú lv a  m á r  te l je sen  a 
Gizi h a t á s a  a la t t  á l lo tt  s c sodá l ta ,  h o g y  
o d a h a z a  é sz re  sem  v e t te  ezt  a p a r l a g o n  
h e v e r ő  g y ö n g y ö t .  Még egy  p á r  n a p  s 
G y u r k a  fülig s ze re lm es  volt  Gizibe.  E l k á ­
b í to t t a  ez a leány.  N éha  az e m a n c ip á l t ,  
fe lv i lágosodo t t  l e á n y t  c sodá l ta  b e n n e ,  m á s ­
k o r  im á d ta  a pa jkosságá t ,  nő i k i s z á m í t ­
h a ta t l a n s á g á t ,  a r a n y c s e n g é s ü  k acagásá t .
B o g d á n  G y u r k a  s o k k a l  h a m a r a b b
b e lee se t t  a Gizi h á ló já b a ,  m in t s e m  hogy  
ész re  tud ta  vo lna  venni ,  h o g y  m in d ez  
csak  a la p o s a n  m e g k o n s t r u á l t  h a d i t e r v e  
Giz inek , m e ly  é p p e n  az e lk á p r á z t a t á s o n ,  
a női k i s z á m í th a t a t l a n s á g o n  ép ü l t  fel.
M egelégedésse l  lá t ta,  h o g y  G y u r k á t  
m e g h ó d í t o t t a ,  de  v i s zo n t  azt  s em  t i t k o l ­
h a t ta ,  h o g y  a m á s n a k  á so t t  v e r e m b e  ő 
m a g a  is be leese t t .  E g y id e ig  fo ly ta t ta  u g y a n  
t a r t ó z k o d ó  po l i t iká já t ,  de  k é s ő b b  ő m aga  
is fe lo lvad t  G y u r k a  sze re lm i  v a l lo m á s a i ­
n a k  m a g a s  h ő fo k a  a la t t  s u g y a n a z o n  
m é r v ű  in ten z i tá s s a l  v i szo n o z ta  a G y u rk a  
é rze lm e i t .
Az a tíz nap ,  a m e l y e t  i lyen  n a g y  
b o ld o g s á g b a n  tö l t ö t t e k  el, s o k k a l  e r ő s e b b  
k a p o cc s a l  fűz te  ő k e t  e g y m á s h o z ,  m in t s e m  
azt  m a g o k  is h i t t é k  Volna. E lv á lá su k  k e ­
s e rű sé g é t  c sak  a v i s zo n t lá tá s  r e m é n y e  
e n y h í t e t t e .
C se n g e y n é  h o s s z a b b  külfö ld i  ú t ra  
vit te a l e á n y á t  s c sak  az ősz e le jén  té r t e k  
vissza v á r o s u k b a .  B o g d án  G y u r k a  m á r  
h e t e k k e l  a ze lő t t  al ig v á r t a  ezt  a pe rce t .  
Az á l lo m á sn á l  c sak  egy  p á r  szó t  v á l to t tak ,  
de  m á s n a p  d é lu tá n  G y u r k a  m á r  o t t  volt  
C sengeyékné l .  E z ú t t a l  a z o n b a n  n a g y  ki- 
á b r á n d ú i á s  é r te .  Úgy ta lá lta ,  h o g y  Gizi, 
a külföldi  u ta z á s o k  h a t á s a  a la t t  m i n t h a  
egy k ic s i t  m e g v á l to z o t t  vo lna ,  m i n t h a  a 
fü rdő i  t a r t ó z k o d á s t  c sak  egy  k e d v es  ep i ­
z ó d n a k  t a r t a n á ,  a m e l y e t  az azó ta  le folyt  
idő fá tyolla l  b o r í t o t t  vo ln a  be.
G y u r k a  ú g y  é rez te ,  h o g y  m eg csa l ták .  
Hogy  e l r a b o l t á k  tőle a b o ld o g ság á t ,  h o g y  
legszebb  á lm a  foszlott  szét.
P e d ig  Gizi n e m  v á l to z o t t  m eg ,  m in t  
G y u r k a  h it te ,  c sak  n e m  t u d o t t  b e le t á l á ln i  
az u tazá s  ó ta  a k i sv á ro s i  é le t  h é t k ö z n a p i  
v á g á n y á b a .
Valami  s e j t e lm es  ö s z tö n e  azt  súg ta  
G y u r k á n a k ,  h o g y  a f é l t é k e n y k e d é s  az, am i  
Gizit v i s sz a h ó d í t j a  az ő s z á m á r a .  Megfo­
g a d ta  az ö sz tö n e  s za v á t  s az első l e á n y ­
nak .  aki e lébe  ke rü l t ,  h e v e s e n  u d v a r o l n i  
kezde t t .  Giz ire  rá  s e m  néze t t ,  t á r s a s á g b a n  
e lk e rü l te .
E k k o r  k e r ü l t  a v á r o s b a  a Gizi r o k o n a ,  
ak i  m é r n ö k  volt a v iz szab á ly o zásn á l .  Gizi
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k a p o t t  ra j ta .  Ha G y u r k a  úgy ,  ó is úgy. 
U d v a ro j t a tn i  k e z d e t t  m a g á n a k  a r o k o ­
nával.
G y u r k a  m eg i jed t .  Úgy  ta lá lta ,  h o g y  
tú l lő t t  a célon.  M ár  s z e re t t e  volna  m e g  
nem tö r t é n t t é  t e n n i  a dolgot .  K i m a g y a ­
r á z k o d n i  Gizi előtt .  M ikor  leg k ö ze le b b  
t a lá lk o zo t t  vele,  m e g  is k ísére l te .  "
— Gizi. k é r e m ,  fele jtse el a l e g u tó b b  
tö r t é n te k e t .  Vallja bé,  h o g y  m a g á b a n  is 
csa-k a bosszú ,  a f é l tékenység i  bosszú  m ű ­
ködöt t .
—  N incs  m i t  e lfe le jteni.  A do log  r e n d ­
ben  van.
— H ogy  é r t i ?
— Maga n e m  sze re t  tö b b e t .
— Hogy,  m o n d h a t  i lye t!
— A m a g av i se le té  b izo n y í t j a .  M ásnak  
udvaro l .
— A b b a n  n in c s  s e m m i .  N em  t i l tha t ja  
m e g !
— Nem. V iszon t  m a g a  sem  tehe t  
s z e m r e h á n y á s t ,  ha én  is m á s t  s z e r e t e k  m ár .
— Mást s z e r e t ?  M aga?  Mást?
— N em  t a r to z ik  a d o log ra .  A mi u t a ­
hik  e lvál tak .  Is ten vele!
E d d ig  c sak  m e s t e r s é g e s e n  s z í to t ták  
e g y m á s  ellen a f é l t é k e n y k e d é s t ,  de  ezt a 
k i je len té s t  B o g d á n  G y u r k a  m á r  n a g y o n  
a sz ívé re  vette.  N em  t u d h a t t a ,  hogy  Gizi­
n e k  ez a k i je len tése  is c sak  az t  célozza,  
h o g y  G y u r k a  legyen  az, ak i  t ö r e d e lm e s  
r a b s z o lg a k é n t  l e b o r ú l jo n  a nő i  h iú ság  előtt .
B o g d án  G y u r k a  n a p r ó l - n a p r a  k o m o -  
r a b b  lett. N a p r ó l - n a p r a  j o b b a n  m e g g y ő ­
z ő d h e te t t ,  h o g y  a Gizi r o k o n a  m i n d j o b b a n  
a feje fölé kerü l .
Nem a k a r t  vele tö r ő d n i ,  de  s z ü n t e ­
lenül a zon  j á r t  az esze. É r z é s e i b e  egy  új 
m o t í v u m  k e r ü l t :  az ö n é r z e t é b e n  s é r t e t t  
férfi b ü sz k e s é g e  és a k i á b r á n d u l ó  e m b e r  
m i n d e n  k ese rű ség e .  Soká ig  t u s a k o d o t t  m a ­
g á b a n ,  de  v ég k ép  s zak í tan i  Gizivel n e m  
tu d o t t !  N y o m t a  a sz ívé t  v a lam i  m e g m a ­
g y a r á z h a t a t l a n  érzés ,  s z e r e t e t t  vo ln a  v é g ­
ké p  l e szám o ln i  Gizivel.
— Gizi, — m o n d t a  nek i  egysze r ,  m i k o r  
vé le t lenü l  ö s s z e k e rü l t e k  — n e  k ín o zzo n  
to v á b b ,  n e  g y ö tö r j ö n .  M ond ja  m eg  az 
igazat,  va ll jon  színt , vége  v a n  a d o l o g n a k ?
— N em  lehe t  ú jb ó l  k ezd en i  — felelte 
Gizi k ö n n y e l m ű e n .
—  N e m  sze re t  m á r ?
— Nem.
— Hát ez a m ag a  s z e re lm e ?  Ezt  íg é r te  t 
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— N em  e m lé k sz e m ,  m i r e  céloz. Az 
e m b e r  s o k a t  ígér,  k e v e s e t  t a r t  be.
— Azt is ígér te ,  h o g y  a fe leségem 
l e s z !
— M egvá l toz tak  az e m b e r e k  és a k ö ­
r ü lm é n y e k .
— Beszéljen  k o m o l y a n  Gizi. A jö v ó m ,  
a b o ld o g s á g o m ,  az é le t em  függ e pe rc tő l .  
M ond ja  k o m o l y a n ,  s ze re t  m é g ?
B o g d án  G y u r k á n a k  lázb an  ége t t  az 
a rca .  Mint  h a t a l m a s  v a sk a la p ác s ,  úg y  z a ­
ka to l t  a szíve a m e l lében .  E p e r c n e k  a 
fo n to sság á t  m in d e g y i k  é rez te .  B ogdán  
G y u r k a  e vá lasz tó l  te t te  függővé, szakít -e  
Gizivel,  vagy  nem .  Giz inek  pedig ,  ki a 
he ly ze t  u r a  volt ,  k e d v e  telt,  b o lo n d o s ,  
a sszonv i  k ed v e  a f é l t é k e n y k e d ő ,  a m e g ­
a l á z k o d ó  férfi k ínzásán .
— Gizi, vá laszo l jon ,  s z e re t  m é g ?
— Nem , — yolt  a Gizi k ö n n y e l m ű  
válasza.
B ogdán  G y u r k a  m a g á b a  r o s k a d t ,  m in th a  
tag lóva l  ü tö t t é k  vo lna  fejbe.  Ez a tag ad ó  
válasz  te l je sen  k i j ó z a n í t o t t ^  Giziből.  Egy  
leány , ak i  m é g  a b o ld o g  id ő k r e  sem  a k a r  
v is sz a em lék e zn i ,  ak i  m é g  az t  is tagad ja ,  
/ h o g y  v a lah a  s ze re t t e ,  — n e m  é rd e m l i  m eg  
h o g y  a férfi t o v á b b  szeresse .
És  B o g d án  G y u r k a  c so d á l a to s  m ó d o n  
m e g k e m é n y í t e t t e  a szívét . E z u t á n  s z á n ­
d é k o s a n  k e r ü l t e  m é g  azt  a t á r s a s á g o t  is, 
a h o l  Gizivel ö s s z e k e r ü l h e tn e .  K o m o ly  ta- 
n ú l m á n y o k n a k  a d ta  m a g á t  s Gizit te l je sen  
k iv e r t e  a fejéből.
Gizi m e g ü t ő d v e  n é z te  a d o lg o k  ily 
vál tozásá t .  Hiszen  n em  h o g y  el a k a r t a  v o ln a  
űzn i  G y ü r k é t ,  h a n e m  a m ú l tk o r i  n y i l a t ­
k o z a t á v a l  m é g  j o b b a n  m a g á h o z  a k a r t a  
kap cso ln i .
V á r ta  G y u rk á t ,  h o g y  v i s sza té r  hozzá.  
H iá b a  vá r ta .  A k k o r  k e z d t e  be lá tn i ,  h o g y  
rossz  po l i t iká t  fo ly t a to t t  G y u r k á v a l  s z e m ­
ben .  A p u s k a  v isszafe lé  sült  el.
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L e lk i i s m e re t i  n y u g t a l a n s á g o t  érze t t ,  
k e se rv e s  ö n v á d  k ínoz ta .  E g y  este  az u t c á n  
fogta el G y u rk á t .
— G y u rk a ,  beszé ln i  v a ló m  v a n  m a ­
gával .  H o ln ap  j ö j j ö n  el.
— K ö sz ö n ö m .  — M egbocsá t ,  h a  m e g ­
h ív á sá n a k  ezú t t a l  n e m  te h e t e k  eleget.
— H a r a g s z ik ?
— Nem. N incs  o k o m .  K i tü n ő e n  é rz em  
m a g a m .
— N á lam  n é lk ü l  is?
— H agy ja  el k é re m .  A do log  r e n d ­
b e n  van.
— H o g y  é r t i ?
— Maga n e m  sze re t  t ö b b e t !
— H o g y  m o n d h a t  i ly e t?
— L á to m .  Mást s ze re t !
— N e m  igaz, m a g á t  s z e r e t e m  m ég  
m ind ig .
— Megcáfo lja  ö n m a g á t !
— S z e re t  m é g ?
— Nem.
— El tud ja  fe le j ten i  a m ú l t a t ?
— N em  e m lé k s z e m  rá .
Gizi r á b á m u l t  G y u r k á r a .  Az k ö szö n t ,  
s a r k o n  fo rd ű l t  és e lm en t .  Két n a p  m ú lv a  
á t h e l y e z t é k  k é r é s é r e  egy  m á s  v á r o s b a .  
N em  lá t ták  t ö b b e t  e g y m á s t .  O k ta la n  fél- 
t é k e n y k e d é s e i k k k e l  m e g ö l t é k  a b o l d o g ­
ságuka t .
R mindenki kérdése.
Miért a szó oly bánatos,
Ha lalkünk legmélyéből támad?
Miért isten, miért isten 
Az egyetlen, teremtő bánat?
Miért egy eredendő jaj 
Egész világunk itt a porban ?
Miért legszebbek álmaink 
Leláncoltan vagy letiportan?
Miért csak múló hímpora 
Lelkűnknek az öröm, az árva?
Miért határtalan a baj ?
Mért nincs a kacagásnak szárnya?
Miért is legmindenhatóbb 
A hétfájdalmi szerelem ? Mért ?
Örök, feleléstelen jajjok,
Amit mindig, mindenki kérd.
Oláh Gábor.
Vörösmarty humora költemé­
nyeiben.
V a n n a k  e m b e r e k ,  k i k n e k  a r c á n  alig 
l á tu n k  e g y -e g y  m o so ly t ,  k ik n e k  a jká ró l  
alig h a l lu n k  e g v -e g v  t ré fá t ,  de  ha igen, 
a k k o r  m o s o ly a  m o s o l y r a  indít ,  t réfá ja 
m e g n e v e t t e t  m in d e n k i t .  I lyen volt  V ö rö s ­
m a r t y  az e m b e r  és i lyen  V ö r ö s m a r t y ,  a 
a költő .  A la p jáb a n  k o m o l y  te rm é sz e t ,  „de 
m o n d o t t  n é h a  a d o m á t  is, j ó  m a g y a r o s  
h u m o r r a l *  — beszéli  Gál József.  K o m o ly t  
igen s o k a t  ír t  : d r á m á t ,  eposz t,  l írai  kői-  j 
t e m é n y t  —  és v íga t  o ly  kevese t .
H u m o r á n a k  eg y ik  j e l l e m z ő  sa já tsága ,  
e lem e  a n ép ies  h u m o r .  Ez  n e m  csak  k i ­
fe jezése iben ,  s z ó l á s m ó d ja ib a n ,  —  szóval 
n y e l v é b e n  és e l ő a d á s á b a n  n y i la tk o z ik ,  
h a n e m  a z o k b a n  a t á r g y a k b a n ,  m e l y e k  j 
h u m o r o s  k ö l t e m é n y e i n e k  egy  r é szé t  teszik;  
e k ö l t e m é n y e k  h a n g já b a n ,  a la k j a ib a n ,  h ő ­
se ib en ,  j e l l em e ib en ,  m e l y e k  m i n d  n é p ie se k  
és g y a k r a n  ty p ik u sa k .  A n ép ie s  sa já t ság  
u g y a n  m a g á b a n  véve  n e m  o ly  je l lem ző ,  
h i s zen  m i n d e g y i k  h u m o r i s t á n k n á l  m e g ­
ta lá l juk  és t a lán  m i n d  e b b e n  t ü n d ö k l ik  | 
l e g jo b b a n ,  h a n e m  j e l l e m z ő  és nev eze te s  
k ö l t é s z e tü n k r e ,  k ö z e l e b b r ő l  V ö r ö s m a r t v7 J
k ö l t é sze té r e  nézve.  N ev eze te s  p e d ig  azér t ,  
m e r t  az igazi  t isz ta,  jó ízű ,  m a g y a r o s  
h u m o r ,  m e l y b e n  n in c s  s e m m i  a lan tos ,  
vagy  tán  pó r ia s ,  n i n c s  s e m m i  fá jda lmas ,  
s e m m i  k e se rű ,  V ö r ö s m a r t y  h u m o r o s  é l e t ­
k ép e iv e l  szóla l  m e g  e lő szö r  i r o d a l m u n k ­
ban .  S u g y a n c s a k  e n e m ű  k ö l t e m é n y e i b e n  
kezd  V ö r ö s m a r t y  a n é p d a l  m e l le t t  e lőször  
n ép ie s  h a n g o n ,  n ép ies  n y e lv e n  írni .
„ H u m o r a  n e m  e g y sz e r  táp lá lkoz ik  a 
n é p k ö l t é s z e t b ő l 44 — ír ja  Gyula i  Pál. Népies  
és a n é p k ö l t é s z e t b e n  m i n d e n n a p i  a l a ­
k o k a t  ra jzo l  é l e tk ép e ib e n .  így „Mák B a n d i ­
b a n  a s ze re lm i  b á n a t á b a n  m a g á t  ha lá l ra  
bú-sú ló és b ú j d o s á s n a k  in d u l t  m a g y a r  l e ­
gény t .  A k ö l t e m é n y b e n  az a nevetséges ,  
h o g y  az ok,  a m i  m i a t t  t ö r t é n i k  minden!:  
k e d v e s é n e k  vélt  h ű t lensége ,  o ly  csekély ,  
h o g y  n a iv v á  és n ev e tség essé  teszi  a fő ­
a lako t .  A k i c s in y sé g e k  k ü l ö n b e n  n e m c s a k  
a l eg jo b b  e szközök ,  h a n e m  e z e k b e n  tű n ik  
ki l e g jo b b a n  a h u m o r i s t a  m ű v észe te ,  le le­
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m é n y es s ég e .  H o m o r o s s á  t e n n i  azt , am i  
n e m  az, v agy  k ö z ö n sé g e s  e m b e r  e lő t t  n e m  
lá tszik  a n n a k ;  n e v e ts é g es sé  t e n n i  a ko- 
m o ly t ,  n a g g y á  a k i c s i n y t :  ez az a m i r e  
n e m  m i n d e n k i  k é p e s s  a m i r e  V ö r ö s m a r t y i g  
o ly  k e v e s e n  v o l ta k  k épesek .  K a p cs o la to t  
ta lá ln i  s a lk o tn i  ott ,  ho l  m á s  n e m  is g o n ­
dol,  a n a g y  m el lé  á l l í tan i  a k ic s in y t ,  e l l e n ­
t é t e k e t  lé tes íten i,  k o m o l y  n a g y  do lgoka t ,  
ső t  e m b e r e k e t  a p r ó s á g o k b a n  t e n n i  n e v e t ­
ségessé :  c sak  lánge lm ék ,  c sa k  n a g y  k ö l tő k  
m ű v észe te ,  a m i ly e n  vo l t  V ö r ö s m a r t y  is. 
I l y e n e k b e n  g y a k r a n  é lv e z h e t jü k  h u m o r á t  
t ö b b i  k ö l t e m é n y e i b e n  is.
L e g k ö z e l e b b  áll a n é p k ö l t é s z e t  h a so n ló  
h u m o r o s  t e r m é k e i h e z  „ L a b o d a  kedve" .  
M in d k é t  s z e m é ly e  á l l a n d ó  a lak ja  a z o k ­
n a k  és á l l a n d ó  g ú n y  t á r g y a :  a ro s sz  h í r ű  
„ p i ro s "  l e á n y  és a ré szeges  l egény ,  a k i b e n  
v a n  v a la m i  s z á n a lm a s  is, k o m i k u s  is. 
Afféle falu b o l o n d j a  ez, a k i t  m i n d e n k i  
i s m e r  s m i n d e n  g y e r e k  m e g d o b á l .  I t t  is 
ezek  b o s sz a n tá s a i  á l ta l  teszi  n ev e tség essé  
s a k é t  s z e m é ly t  k ö lc s ö n ö s e n  e g y m á s  által.  
G á b o r  d i á k j á b a n  az e l c s á b í to t t  l e á n y t  és 
a m e g b ü n h ő d ö t t  c s á b í tó t  sze repe l te t i .  
M osoly t  ke l tő  egy  felől a l e á n y  na ivsága ,  
m ásfe lő l  G á b o r  d iá k  n a g y  k o m o l y  a lak ja ,  
ki a n a g y  k ö n y v b e n  e lm e r ü lv e  b ú v á r ­
k o d ik  a t u d o m á n y b a n  és vele  e l e n t é tb e n  
so rsa ,  m i d ő n  a p a p h o z  kel l  veze tn ie  a 
k a r j á n  g y e r e k é t  r i n g a t ó  leán y zó t .  A t á rg y  
m a g a  k o m o l y  és m ég is  a n n y i  k e d é ly e s s é g  
v a n  b e n n e ,  h o g y  az egész t ö r t é n e t e n  csak  
jó í z ű e n  m o s o l y o g h a t u n k ,  ané lkü l ,  h o g y  e 
m o s o l y b a n  egy  s z e m e r n y i  f á jd a lo m  volna.  
E b b e n  t ű n ő d i k  V ö r ö s m a r t y .  A f á jd a lm a s t  
n ev e tség essé  tenn i ,  h u m o r i z á l n i  r a j t a ,  de  
úgy , h o g y  k e s e r ű  n e  legyen :  o ly  m űvésze t ,  
m e l y r e  s o k s z o r  l e g n a g y o b b  h u m o r i s t á i n k  
pl. A ran y )  s e m  t u d t a k  e m e l k e d n i .
A „Szép a s s z o n y á b a n  a f é r jek  á tká t ,  
a z sö r tö lő d ő ,  n y e lv e s  a s s z o n y t  ének l i  meg,  
ak i tő l  fé rje  úg y  s z a b a d u l  végre ,  h o g y  egy 
t a t á r  e l r a b o l j a ,  a m i d ő n  a z tá n  fe l sóha j t :  
♦ „Szegény  t a t á r ! "  Igen  h u m o r o s  az a s sz o n y  
je l lem e ,  a k i r ő l  v é g re  ezt  í r j a :
„S ha minden férfi oly vitéz vala,
Nem vesztél volna úgy óh H unnia!“
U gyan  e t á r g y r ó l  í r ta  Kis fa ludy  K á ro ly  
„művész i  v e té lk ed é s"  k é p e n  B á n k ó d ó  férj 
c. k ö l t e m é n y é t  s h a  a k e t t ő t  ö s szeve t jük ,  
a k k o r  t ű n ik  ki igazán  V ö r ö s m a r t y  fö lénye .  
Sz in te  csodá la tos ,  h o g y  a v íg já té k o k  í r ó ­
j á n a k  ez s o k k a l  k e v é s b b é  s ike rü l t ,  m in t  
az ep o sz í ró  V ö r ö s m a r t y n a k .  L e g i s m e r t e b b  
s t a lán  l e g h a t á s o s a b b  h u m o r o s  k ö l t e m é n y e  
Pé t iké ,  m e l y b e n  i s m é t  t ip ik u s  a l a k o k a t  
ra jzol:  a k o r á n  s z e r e l m e s  kis  fiút és a fia 
vé l t  b e t e g s é g é n  h a lá l r a  i j ed t  e g y sz e rű  
a n y á t .  De ez ö re g  a s s z o n y t  g y en g eség e i  
d a c á r a  s e m  g ú n y o l j a ,  n e m  teszi  n e v e t s é ­
gessé,  m i n t  n é m e l y  k ö l tő k  s zok ták ,  h a n e m  
csak  m o s o ly o g  ra j t a ,  h o g y  m i  is m o s o ­
ly og junk .  I r o d a l m u n k  eg y ik  l e g k e d v e s e b b  
t e r m é k e  ez, a m e l y b e n  n in c s  s e m m i  e r ő s e b b  
k o m i k u m ,  s e m m i  hatásvadásjfzat s m ég is  
víg az és n e v e t t e tő .  I lyen  V ö r ö s m a r t y  l e g ­
h a t á s o s a b b  h u m o r o s  k ö l t e m é n y e .  A k e d ­
vesség  b e n n e  az, a m i  h u m o r o s  is, h a t á ­
sos is.
Van a h u m o r n a k  egy  m e g h a t á r o z á s a ,  
m e ly  s z e r in t  az a vi lág  s e m m i b e  véte le.  
Ez  l e g jo b b a n  rá i l l ik  a T ó t  d e á k  d a lá ra .  
E lda lo l ja  e b b e n  a világ g y ö n y ö r ű s é g e i t ,  
g azd a g ság á t ,  b o ld o g ság á t ,  m e ly b ő l  nek i  
s e m m i  s e m  ju t .  De a z é r t  ö r ö k k é  v ígkedvű ,  
m egve t i  a v ilágo t ,  h i s ze n  m in d ig  ta lá l  
n y u g v ó h e l y e t  és a n a p  in g y e n  sü t  rá.  Az 
e g és z b en  h u m o r o s  az az e l len té t ,  m e ly  a 
v ilág  g a z d a g s ág a  s a d e á k  s z e g é n y sé g e ;  
s ze n v e d ése i  és á l l a n d ó  k e d é ly e s sé g e ;  e sz ­
m é n y i  b ö lc se s ség e  és g y a k o r l a t i a s  v á g y a ­
k o z ása  k ö z ö t t  van.  R o k o n  e k ö l t e m é n y  
Petőfi  V á n d o r le g é n y -é v e l ,  c s a k h o g y  ő s o k ­
ka l  e r ő s e b b e n  d o m b o r í t j a ,  s o k k a l  é l é n ­
k e b b e n  sz ínez i  a n y o m o r ú s á g o k a t  s így 
h u m o r a  k e s e r ű b b ,  a m i n e k  V ö r ö s m a r t y n á l  
n y o m a  sincs.
E k ö l t e m é n y e k b e n  s zó la l ta t t a  m eg  
e lő sz ö r  V ö r ö s m a r t y  a n é p ie s  h a n g o t ,  k ö ­
z e le b b r ő l  a n é p ie s  h u m o r  h a n g já t  k ö l t é ­
s z e tü n k b e n .  Népi a l a k o k a t  m u t a t  b e  n ép ies  
h u m o r r a l  és e h u m o r b a n  o ív  m űvésze t te l ,  
h o g y  g y a k r a n  víg lesz a s z o m o r ú ,  n ev e t -  
' ségessé  a k o m o ly ,  m o s o l ly á  a b á n a t .  A l a n ­
tas,  p ó r i a s  h u m o r n a k ,  d u r v a  k o m i k u m n a k ,  
íz lés te len  e l e m n e k  seho l  a l e g k i s e b b  á r ­
n y é k a  sincs.
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Másik je l l e m z ő  sa já tsága ,  e lem e  V ö r ö s ­
m a r t y  h u m o r á n a k  a gúny .  Ezt c sak  h a z a ­
fias k ö l t e m é n y e i b e n  a lk a lm az z a ,  de  m a j d ­
n e m  m i n d e g y i k e t  á t szöv i  vele.  M egta lá l ­
h a t ju k  n e m c s a k  s za t í r á ib a n ,  h a n e m  ó d á i ­
b a n  is. G ú n y o ló d á sa  m in d ig  a v i s z o n y o k ­
hoz,  a k o r h o z  a l k a l m a z k o d i k  ; s z a t i r i k u s  
k ö l t e m é n y e i n e k  m e g v a n  a t ö r t é n e t i  h á t ­
te rü k ,  m e ly n e k  a l ap o s  isrt ierete né lkü l  
te l jesen m e g é r t e n i  n e m  tud juk .  G ú n y o l ja  
a női á lh a t a t l a n s á g o t ,  o s to ro z z a  a k o n t á r  
k ö l tő k e t  és n e m e s  f e lh á b o ro d á s s a l  kel ki 
k o r a  v iszonya i ,  k ü lö n ö s e n  m a g y a r j a i  el len,  
k o r h o l v a  ő k e t  tö b b fé le  a lak b a n .  De m ö ­
g ö t tü k  m in d ig  o t t  van  az ok  : az igaz ha -  
za í i ság;  e lő t tü k  a c é l : . a  le lkesítés,  t e t t r e -  
é b re sz té s .  És  a m i ly  n e m e s  célt  szolgál a 
g ú n y  hazafias  k ö l t e m é n y e i b e n ,  ép o ly  
n e m e s  m aga  az eszköz ,  a f e g y v e r  is. A 
é r z é k e n y e b b  o l d a l a k a t  ke re s i  fel s oda  
i r á n y í t j a  a g ú n y  fegyve ré t ,  a h o l  l e g k ö n y -  
n y e b b e n  s e b e z h e tő ,  de  a f e g y v e r  éle s o h a ­
sem  d ú r v a  éle, a lsó k o m i k u m ,  h a n e m  
nem es ,  k o m o ly ,  s z in te  fenséges  h u m o r .
Most a női h ű ség e t  festi le g ú n y o ­
lódva  (Hűség), m a jd  az ö r ö k k é  s ze re le m rő l  
á r a d o z ó  fű z fap o é ták a t  o s to ro z za  (A h o l d ­
hoz,  H íva t lan  da losok) ,  a z tá n  a m a g y a r  
e m b e r  gyengé i t  t á m a d ja  (Rósz bor)  s leg­
g y a k r a b b a n  e lén k  áll ít ja a k o r  k é p é t  és 
a lak jait  h u m o r o s  sz ín ek k e l  feltve. (Az u n a ­
lom hoz ,  Két po li t ikus .  Mibaj,  M itcs iná lunk ,  
Sors  és a m a g y a r  e m b e r . )  — L e g jo b b a n  
cs i l log ta t ja  h u m o r á t  rege  sze rű ,  s z a t i r i ­
k u s  h a n g ú  a l l e g ó r iá j á b a n ,  a Sors  és Ma­
g y a r  e m b e r - b e n .  Képe  ez a n e m z e t n e k  s 
a n e m z e t  f iának  és k é p v i s e lő j é n e k :  a m a ­
g y a r  n e m e s n e k .  B e n n e  van  a múl t ,  j e len  
és jövő .  M indegy ik  kép  a l a p j á b a n  véve 
igen k o m o ly ,  ső t  n é h a  s z o m o r ú ,  és V ö ­
r ö s m a r t y  m ég is  h u m o r o s s á  teszi a zo k a t  
h u m o r á n a k  sa já t s ág o s  m ű v észe tév e l ,  a n é l ­
kül. h o g y  b á r m e l y i k  a lak ja  is n ev e tség essé  
vá lnék . H u m o r o s  m a g á n a k  a so rs  is ten- 
a s s z o n y n a k  s ze re p e l t e t é t e  és le írása.  E gy  
asszony ,  ki egy  égő v á ro s t  p ipá l  s pipája  
füs tjé tő l  a nap  és ho ld  tüszköl .  Még hunro-  
r o s a b b  a m a g y a r  n e m e s n e k  f inom  g ú n n y a l  
va ló  m e g ra jzo l á sa .  A c s i m b ó k o s  ha jú ,  
régi m ó d i  m a g y a r  fé lvállu ó c sk a  m e n te
lóg, o ld a lán  m é g  ó c s k á b b  rezes  k a r d  és 
s í r á s r a  p e r d ü l t  s z á j á b a n  „ su tv t a l a n  be-  
s zé d “. És  m e n n y i  i ró n i a  van  a k é r é s e k ­
ben .  m e ly e k k e l  a s o r sh o z  fo rd ú l :  hosszp 
békesség ,  c s e n d e s  h á b o r ú ,  jó  bo r ,  t enger  
(a hegyen) ,  a m e g n y ú z o t t  j u h o n  gyap jú ,  
jó  út  és egy  kis resze l t  a l k o t m á n y ,  am i t  
a n n y i r a  féltet t s a m i t  ö r ö k k é  fol tozott .
E k é ré se k  h íven  ki fejezik a k o r  g o n d o l ­
k o z á s m ó d já t  és a n e m e s s é g  vágyai t .  Kér  
a s ze g é n y  m a g y a r  m in d e n t ,  de  m a g a  sem 
tud ja ,  mi ke l lene  n e k i  l e g jo b b a n .  A k ö l ­
t e m é n y  h a r m a d i k  r é s z é b e n  a z o n b a n  m á r  
n in c s  se g ú ny ,  se m oso ly ,  c sak  r e m é n y  és 
b iza lo m  a j ö v ő b e n  és m a g á b a n  a m a ­
g y a r b a n  úgy, h o g y  a be fe jező  h a n g u la t  
s z in te  ódái.
Ez  V ö r ö s m a r t y  l e g s i k e r ü l t e b b  h u m o ­
ro s  k ö l t e m é n y e .  M eg n y i l a tk o z ik  b e n n e  a 
jó íz ű  m a g y a r o s  h u m o r  és az i rón ia ,  a 
n e m e s  gúny ,  de  m i n d k e t t ő  a l e g f in o m a b b .  1 
N incs  itt se s em m ifé le  k ö zö n ség es  k o m i ­
k u m ,  m e ly  k a c a g ta s s o n ,  m ég  k e v é s b b é  
h o g y  é r t sen ,  h a n e m  igazi t iszta h u m o r ,  
m e lv  d e r ű s  m o s o lv r a  ind í t  s m e lv  oly  
sa já t s ág o s  sz ínne l  v on  be  m in d e n t ,  a m i ­
ive t  m á s  kö l tő n é l  h iá b a  k e re sü n k .  I lven  
V ö r ö s m a r t y  h u m o r a ,  m e l y n e k  m i n d e n  t u ­
la jdonságá t  l e g jo b b a n  e k ö l t e m é n y  fog­
lalja m a g á b a n .  így n y i l a tk o z ik  m eg  m i n ­
d e n  s za t i r i k u s  k ö l t e m é n v é b e n .  Néhol  tréfál  
és élcel,  de  á l l a n d ó a n  a g ú n y  az u ra lk o d ó .  
G únyo l ja  az á l t a lán o s  g y a r ló s á g o k a t ,  de 
k ü lö n ö s e n  k o r á n a k  s a k o r  f i a in a k  h ibá i t ,  
g y ö n g é i t ,  h o g y  m e g lá s sák  a b a j t  s m e g ­
i s m e r jé k  ö n m a g u k a t .  B e m u t a t j a  a k o r  
h a n g u l a t á t  s g ú n y  t á r g y á v á  teszi v iszo ­
n ya i t ,  fe rdesége i t ,  v a g y  a z o k k a l  a n e m z e t  
h ib á i t  s e n n e k  l e g h ű b b  t y p u s á t :  a m a g y a r  
n e m es t .  E k ö l t e m é n y e k  m i n d e n  so ra  egy- 
egy  s z ú r ó  tövis,  m e ly  o t t  sebez ,  ahol 
kell  és aho l  l e g jo b b a n  fáj, de  soha  el 
n e m  fajul. S b e n n ü k  n e m c s a k  g ú n y  van, 
h a n e m  b iz a lo m ,  r e m é n y  és le lkesedés.  
Úgy, h o g y  e k ö l t e m é n y e i  egészen  h aza ­
fias h a n g ú a k ,  s e h a n g  a kö l tő  m é ly  ha-* 
z a s z e r e t e t é r ő l  beszél.  — I lyen i rón iá ja .
E z e k  n tá n  V ö r ö s m a r t y  h u m o r á t  leg­
r ö v i d e b b e n  így j e l l e m e z h e t j ü k  : h u m o r a
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k o m oly ,  m e l y n e k  ellenie  a n é p ie s  h u m o r  
és a hazafias  g ú n y .  M in d a k e t tő  a k e d v e s ­
ségben  és k e d é ly e s sé g b e n  n y i l a tk o z ik ,  m ely  
h a s o n tó  h a n g u l a t o t  kelt .  N e m  k a ca g ta t ,  
csak m o s o l y r a  d e r í t  s m i n d e n ü t t  e lö m l ik  
r a j t a  k ö l t é s z e t é n e k  r o m a n t i k á j a .  1
Debreczeni István.
Lapszélen.
Q.UO vaclis? Pest, ez a legexcentrikusabb 
élvezetekben tobzódó, modern császári Róma, 
miután télen át forralta vérét az orfeumi dámák 
arcpirító játékán és kupiéin, kibocsátja művészeit, 
(kiknek fejét ma csörgő sipka helyett cilinder 
ékesíti) a vidékre. Lássák a faluk is, mint pl. 
Debreczen, mi a modern élet, nyugoti ízlés s ha 
tetszik ne kösse meg ő se a haladás robogó ke­
rekeit. S  a nyáron eleresztett.vendégek a „Bika“ 
falai közt megtelepedve, nap-nap után több és 
több lá togatót vonzanak. A hatás óriási. Szikrá­
kat gyújt a „mesés" alakú » S W kisasszony 
bizar dalaival, •melyeknek melódiáit nem ember, 
aki másnap nem tudja. A kávéházak vonósai e z e ­
ket húzzák, a gentri ezeket fütyöli, a kereskedő 
segéd ezeket majmolja. Orfeum és kabaré, ha 
színház n incs! S ha volna színház, talán nem 
volna a másik két helyen^ publikum ? D e hogy  
nem. Hiszen a színházban is az a kedvelt, ha a 
legcsiklandósabb darabot adják, mennél több a 
sikamlós mondás és az a primadona az édes, ki 
a legmerészebb taglejtésekre vállalkozik a sikerért. 
Színház, kabaré és orfeum ezen a ponton talál­
koznak, s maholnap nem lehet őket egymástól 
elhatárolni. És a nagyérdemű közönség boldog, 
ha fizethet annyi temérdek élvezetért. Élvezet! 
Ez a cél s élvezetet más nem tud nyújtani, vagy  
legalább is nem ily mértékben. Hódít még a 
cirkusz, melynek főszáma a birkózó verseny. Hogyis 
ne? Hát Toldi Miklós nem küzdött meg a magyar 
becsületért s valamikor az olympiai versenyen a 
spártai nem tartotta virtusnak, ha a thébait, vagy  
kisázsiait földhöz szorította? Mért volnának kü­
lönbek azok, mint a Cáják vagy  Ciganovicsok ? 
Azok, akik így gondolkodnak m ég ma is, utána 
járnak a civilizációnak néhány száz évvel. Mi szük­
s ég  van arra, a XX. zsázadban, hogy valaki a 
testi erejét élethivatásszerűleg m esterséges úton 
addig nevelje, hogy a leggyengébb kézszoritásá- 
tól is kiszakadozzon a természet-adta erővel
rendelkezőnek az ujja, mint a Toldi csehenek?  
Orvosilag és a gyakorlás által igazolva van, 
hogy ezt;k az uj Kinizsik előbb vesznek búcsút 
a közönségtől, mint az ő tőlük. E gy  érpattanás, 
vagy tüdötágulás, esetleg  csonteltörés sűrűn is­
métlődik és tehetetlenné teszi a sziklákat hajigáió 
cicklopszokat. Ez sem aesthetikai szép, mint a 
bikaviadal nem az, de mind kettőnek akad bámu- 
lója sok. És ha ilyen látványosságok a főérdek­
lődés központjai, csoda-e ha kérdezzük : Quo vadis?
A kollégiumból. A z  egyházkerületi k öz­
gyűlés fölemelte a főiskolai hallgatók tandíját. A 
protestánsokét kevéssel ugyan, de a más valla- 
súakét nagyobb összeggel.  Más vallásúak csak a 
jogakadémián járnak, tehát a joghallgatók tan­
díját emelte fel. Tisztelettel kérdezzük, mi jó ha­
tása lesz a fölemelésnek? A z  orvos ha elmegy a 
beteghez es ki akarja gyógyítani, nem azokat az 
orvosszereket alkalmazza, melyekről tudja, hogy  
azok használásával a b eteg ség et  csak fokozza, 
hanem amelyekkel a b e teg ség e t  csökkenteni, m eg­
szüntetni véli. A z  egyházkerületi közgyűlés ezen 
tényével egyébként csak azt igazolta be, hogy  
nemcsak, hogy nem jó diagnózista, de gyógyítani  
abszolúte nem tud. A beteg ugyanis már több­
ször nyilatkozott, hogy beteg, gyógyításra  van 
szüksége, egyúttal megjelölte az eszközöket is, 
amelyekkel lehetne segíteni. Erre a gyűlés föl­
tette pápaszemét s fejcsóválva szólott: nem lá­
tok semmit; aggodalomra nincsen ok, nem kell 
tenni semmit. Most mégis tett. Olyan határozatot 
hozott, melynek logikája e z : ha már olyan stá ­
diumban van a beteg, mint a hogy mondják, a krí­
zis bekövetkezhetik, olyan szereket kell alkalmazni,- 
amik azt elősegítsék. A  határozat érvényes, szep­
temberben hatályba lép. Kiváncsiak vagyunk az
eredményre.
Irigység, A z  emberrel majdnem egyidejű. 
Ellentéte a szeretetnek, a mások megbecsülésének, 
a jóindulatnak. Lelki b etegség  s majdnem annyira 
elterjedt, mint a testi betegségek  közt a tüdő­
vész. Nincs társadalom, hova be ne fészkelje ma­
gát. Már a biblia feljegyzi, hogy Kain megöli 
Ábelt, mert Ábel áldozati füstje egyenesen és ma- 
gassan emelkedik az é g  felé, tehát Ábel kedve­
sebb Isten előtt, mint ő s ezért Ábelt megöli. 
Az ir igység  most is öl, de nem azt öli meg akit 
irigyelnek, hanem aki a más boldogulását, szeren­
cséjét irígyli. Az arcot megsárgítja, a lélek fino­
mabb önzéseit kipusztítja Az irigy ember nem is
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boldog. A magunk helyzeténél a másét mindig 
nagyobbnak látja s ez örökösen nyugtalanítja, 
beteggé, elfogulttá teszi. Ma legjobban Thália 
templomában d ü h ön g; minden eg y  taps, mellyel 
a vetélytárs többet kapott, minden csokor, mely 
a másik szépségének, e se tleg  művészetének  
elismerésekép jutott a vetélytársnak — órák 
és napokban kiszámítható b eteg ség e t ,  izga­
tottságot, bozszúságot jelent a legyőzöttnek. —  
D e ez a primadonnaharcban nyilvánuló ir igység  
még nem volna olyan nagy baj, de sokkal vesze­
delmesebb az u. u. kenyér irigység. Ez már 
hatásaiban a mások boldogulásának m egrontá­
sára tör. Különösen a hivatalnok osztályban el­
harapódzott. A társadalmi osztályok elégedetlen­
ségében is ott találjuk. Befészkelte m agát érthe­
tetlen módon az ifjúság leikébe is. Az egyjk a 
másik szerencséjét vagy ruháját, vagy  épen azt  
irigyli, mert a másik jobb jegyet  kapott a vizs­
gán. Mintha bizony ez döntené el valakinek az 
értékét, ez emelné egyiket a másik fölé i
Zéta.
Irodalom.
„Szomorú F űzek a lján .“ í r t á k : Nagy Ferenc, Sim onka G yörgy 
Szom bati Szabó István .
Kis piros kötetű könyv, három fiatal 
akadémistának szárnypróbálgatása.  Új irányt 
követő,  új színeket, érzéseket hangulatokat 
tartalmazó költemények, de mint terhes fel­
egek közűi előmosolyog néha a napsugár,  itt 
ott a megszokott ,  a kedves, a régi hang is 
kicsendűl belőlük, s ami kicsendűl, az ben- 
nök az igaz, a jó. A többi csak máz, csak 
lálarc, magukra  erőltetett szokatlan forma 
Nem született költői a szerzők az új i rány­
nak, csak utánzói, sokszor  erőtlen, hibás u tán­
zói. Ezek a költemények nem azt mutatják,  
hogy ők igazi költők,  hanem hogy néha ügyes 
utánzók. így sokszor hamis  a hang, az ér­
zés, amit  énekelnek. iMégis hogy van bennök 
igaz költői  tehettség, azt azok a köl temények 
mutatják,  amelyeket a bennök levő hamisí­
tatlan ihlet hatása alatt vetettek papírra. S 
épen azért nagy kár, hogy félre ismerve te- 
hetségöket,  beállanak az Ady Endre katonái 
közé, akik beteges, túlérzékeny lélekkel, be­
teges, lázas hangon énekelnek olyan do lgok­
ról, ami ellentétben áll fiatalságukkal,  ideális-
musukal,  ellentétben hangoztatni  szeretett én­
jükkel.  Különösen áll ez Sz. Szabó Istvánra, 
aki bár  másodszor bocsátja költeményeit  nyil­
vánosságra (Pirkadatkor), mégis szárnypróbál­
gatást  végez ebben a kötetben : az új irány 
égisze alatt legtöbb sikerrel. Legbizarrabb, leg- 
új-ízűbb, legérthetetlenebb nyelven ő dalol a 
há rom  közűi, aki még rövid egy év előtt a 
„P i rkada téban  büszkén vallja, hogy ő nem, 
futong „idegen vezérnek tévjáró ny o m áb a“ 
s hogy kerüli a „hivalkodó jelző hangot, 
sz in t“ s nem akar  tanulni „öneszökbe őrült  
idegen nagyoktól" .  Tem póra  m u t a n t u r . . .  
kár, hogy  mégis tanult.
Még Nagy Ferencnek legigazabb, leg­
természetesebb a hangja  e há rom  közűi. Si­
monka  most forrong legerősebben. Hogy me­
lyik útra tér  m a j d . . .  ? Szeretnénk hinni, hogy 
éles kritikával magába  tekintve kimetsz, 
kiküszöböl magából minden idegen hangot.
Hírek.
— Tisztelettel kérjük lapunk előfizetőit, hogy 
akik még az előfizetési díjjal hátralékban vannak, 
azt lehetőleg junius hó végéig, de legkésőbb szep­
tember hó 15-ig a főiskolai séniori hivatalhoz bekül­
deni szíveskedjenek.
Egyházkerületi közgyűlés. A tiszántúli egyház- 
kerület tavaszi 'közgyűlését folyó hó 2 — 4. napjain 
tartotta meg. Nem tartozik reánk, hogy részleteseb­
ben szóljunk a gyűlés lefolyásáról és az elintézett 
tárgyakról. A közgyűlés két fontos tényét azonban 
nekünk is meg kell említenünk. Egyik a
papavatás, mely az ülés első napján d. e. 10 órai 
kezdettel a nagytemplomban folyt le. A nagy egyház- 
kerület különböző tájairól 98 gyülekezetnek ifjú 
lelkipásztorai sereglettek egybe szent elkötelezésre. 
Volt valami megragadó már abban is, hogy ekkor 
olyan tömeges nagy számban találkoztak azok, ak ik ­
nek legtöbbnyire nem is olyan régen a mi Alma 
Materünk volt a melegítő fészkök. Mennyi édes diák­
emlék újult meg e n a p o n ! ...  Az avatandók 
közűi kijelölt szónok, U ray  Sándor debreceni lel­
kész az Isten országáról tartott alkalmi beszédet. A 
főtiszteletű püspök úrnak pedig valamennyi beszéde 
gondolatokban gazdag és igazán méltóságos volt. Az 
avatási ünnepély végeztével a tanácsteremben a köz­
gyűlés színe előtt Bede László máramarosszigeti fő- 
gimnáziúmi igazgató köszönte meg a felavatottak 
nevében úgy a püspöknek, mint az egyházkerületnek 
a róluk való atyai gondoskodást.
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Az egyházkerületi közgyűlésnek bennünket kö­
zelről érdeklő másik tárgya a
tanárválasztás  volt. Nehezen várták mindenek, 
izgatottan váría az ifjúság is, hogy a püspöki szék 
betöltése folytán üresen maradt kathedrának ki lesz 
az örököse. Csak teljes lett örömünk, midőn arra 
valóban méltó utód választatott meg Lencz Géza, 
a theológiai tudományok doktora személyében. Ugyan­
akkor választotta meg a közgyűlés a Zalányi János 
helyére Jakucs  Sándor karcagi főgimnáziumi tanárt 
a mathezis professzorául, Bosznai István helyére pedig 
Csűrös Béla helyettes tanárt a rajztanári tanszékre-
A Főiskola 1909 -1910- Iskola évi vezetősége.
Az 1909—10. iskolai évre akadémiai rektornak 
Dr. Erdős József theol. ak. tanár, jogkari dékánnak 
Dr. Kovács Sándor ; theol. dékánnak lovag Csiky Lajos 
és bölcsészetkari dékánnak Pápay József választatott 
meg. Senior a jövő évben Erdős Károly végzett hit­
tanhallgató lesz. Sok szerencse és siker kísérje mun- 
ku ju k a t!
A Kossutb-szobor pályázat. A Debrecen város 
által meghirdetett pályázatra 34 művész pályázott. 
Dacára azonban a nagy számnak, a pályázat nem 
mondható eredményesnek. A jyri olyan értelemben 
hozott határozatot, hogy a 7 legjobb között újabb 
pályázatot rendelt dl. Ez a 7 a következő: Róna 
József (ő találtatott legjobbnak), Ligeti Miklós, Fü­
redi Richárd, Tóth István, Istók János, Margó Ede, 
Kallós Ede. Szerintünk föltétlenül pályázatra kellett 
volna még engedni Holló Barnabást, kinek főalakja 
a legsikerültebbek egyike, azonkívül a fiatalkora, 
dacára is nagyon tehetséges debreceni szobrászt: 
Somogyi Sándort, kinek művében legtöbb a debreczeni 
vonatkozás. Nem értjük, hogy Pfeffer pályaművét 
teljesen negligálták, holott a magas oszloptól elte­
kintve úgy a főalak, mint a mellékalakok kiváló 
tehetségre vallanak. Sajnos, hogy a személyi tekin­
tetek minden ilyen pályázatnál olyan nagy szerepet 
játszanak.
A főgimnázium tornavizsgája. A ref. főgimná­
zium f. hó 13-án tartotta meg nagy érdeklődéssel 
várt, nagyszabású tornavizsgáját. A tanuló ifjúság 
szabályos gyakorlatai, melyeket Tóth Mihály torna­
tanár vezényletére egyszerre végeztek a növendékek, 
nagyon gyönyörködtették a nagyszabású közönséget. 
Elismeréssel kell adóznunk a IV. osztály szabadgya­
korlatának és a VI. osztály fűzértáncának. Minhogy 
a tornatanár úr a testnevelés minden ágára nagy súlyt 
fektet, a külöböző gyakorlatok szépen, sikerültek s 
a VI. és VII. osztály nyújtó-, korlát- és lógyakorlatai 
azt a hatást gyakorolták a néző közönségre, hogy ez 
az intézet sikerrel állta volna meg a helyét az orszá­
gos versenyen, ha a vallás- és közoktatásügyi mi­
niszter a versenyt el nem tiltotta volna.
!
A ref. főgimnáziumi érettségi vizsgálat (szóbeli) 
f. hó 21-én kezdődik meg nagyt. Jánosi Zoltán, 
egyházkerületi elnök s Balogh Károly kolozsvári 
íőgimn. igazgató, mint miniszteri biztos elnöklete 
alatt. A maturandus ifjak szép reménnyel biztatják 
a t. vizsgáló-bziottságot, mert ez az osztály mindig 
elsőrangú volt, s most is az osztályvizsgán senki 
sem bukott. A vizsgálat 21—28-ig íart s 29-én oszt- 
ák ki az érettségi bizonyítvááyokat.
A Magyar Irodalmi Társulat május hó 8-án 
tartotta meg versenyszavalati ülését. Több pályázó 
közűi, akik mindannyian dicséretes készültséggel és 
rátermettséggel állottak elő, a komoly szavalatban 
az első díjat Németh Károly 1. th., a másodikat 
K ürthy  Károly 4. th. n y e rte ; — a vígszavalati 
versenyben H orkay  Gyula 1. th. lett az első, Orosz 
Tamás 1. th. pedig a második.
Érettségi Vizsgálat. (írásbeli). A debreceni refor­
mátus főgimnáziumban az érettségi vizsgák a múlt hó 
21—28. napjain tartatnak. Avizsg áló bizottság kikül­
dött képviselői az egyházkerület részéről Ján osi 
Zoltán debreceni református lelkipásztor, a kormány 
részéről Balogh Károly kolozsvári főgimnáziumi igaz­
gató. A jelenkezők száma 51.
A főiskolai énekkar május 21-én délután 5 
órakor Egri—Dobrai alapítók emlékére évfordúlati 
kegyeletes ünnepélyt rendezett a kollégiumi kántus 
teremben, szép közönség jelenlétében. A műsor, amely­
nek minderiik száma gyönyörködtette a hallgatóságot, 
a következő v o lt: Gyászének, Benka Gyulától : ének­
kar ; Csiky Lajos felügyelő tanár emlékbeszéde s az 
alapítvány kamataiból jutalmazottak neveinek felol­
vasása ; Ócskái Tolnai Lajostól : szavalta Hajdú  
Árpád 3. th . ; a főiskolai zenekar szereplése ; Magyar 
dalok a kántus előadásában; vígszavalat : Orosz 
Tamás 1. th. és Normann dal Kückentől : kántus.
— Évzáró Ünnepély. Egy év szorgalmas mun­
kájának volt bezárója az az ünnepély, mely június 
12-ikén d. e. 10 órakor a nagytemplomban vette kez­
detét a Főiskola tanárkara és ifjúsága jelenlétében. 
A kántus bevezető éneke után lovag Csiky Lajos theol. 
tanár mondott magas szárnyalású imát, majd újra a 
kántus énekelt, mire az ünnepély templomi része be­
fejeződött. Az ünnepély másik része a Főiskola dísz- 
termébnn folyt le, hol dr. Jászi Viktor akadémiai 
igazgató ismertette az idei iskolai év történetét s a 
beállott változásokat. Utána dr. Erőss Lajos püspök, 
majd Simonffy Imre főgondnok és Vecsey Imre beszél­
tek még, kik közűi az első megváltozott állásában 
is legodaadóbb szeretetéről és pártfogásáról, Simonffy 
a debreceni ref. egyház és Vecsey a város támoga­
tásáról biztosították a Főiskolát.
— Kollokviumok és alapvizsgák. A Főiskolán 
a kollokviumok május 15-én kezdődtek meg s a 
theol. fakultáson még e hónap végéig folynak. A jogi 
fakultáson június 15-én fejeződtek be kivételével az
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alkotmány- és jogtörténetnek, melyből a vizsgák 18-ig 
tartattak. A késedelem oka dr. Kun Béla a jogtörté­
net kitűnő tanárának súlyosabb természetű betegsége, 
ki helyett dr. Tóth Lajos vette fel a kollokviumot. 
Reméljük, hogy az alapvizsga idejéig teljesen fel­
gyógyul Főiskolánk jeles tanára betegségéből s az 
alapvizsgálaton már jelen lehet. Itt említjük meg, hogy 
az I. évben az alapvizsgái kérvény beadásának ha­
tárideje június 20 d. e. 12., s hogy a II. évi alapvizs­
gák 19-, és 20-án tartatnak.
— Kitüntetés A genfi egyetem Kálvin János 
születésének 400. éves fordúlója alkalmából szép ki­
tüntetésben részesítette a magyar kálvinista egyház 
püspökeit, kik ez alkalomból doktori cimmet nyertek. 
Ugyanilyen kitüntetésben részesült a debreceni theo- 
logiai akadémia nagyhírű, tudós tanára, Balogh Fe­
renc is.
— Rákosi Viktor Üdvözlése. A nánásiak derék 
képviselőjét, a kitűnő írót, a hajdú föld és hajdúság 
igaz barátját, kit a Budapesti Hírlapba írL,.Nagy- 
Debrecen" című cikkéért az 'ország minden részéből 
üdvözöltek, M. Dósa István jogász-elnök a jogász­
ifjúság nevében a következő távirattal üdvözölt : „A 
debreceni ref. Jogakadémia ifjúsága lelke teljes me­
legével üdvözli nagyságodat a debreceni egyetem ér­
dekében kifejtett tevékenységéért/1 Rákosi az üdvöz­
lésre egy szép levélben válaszolt közös munkára szó­
lítva fel a főiskolai ifjúságot. Szinte felesleges mon­
danunk, hogy bennünket mindig ott fognak oldaluk 
mellett találni a debreceni egyetem zászlóját versenybe- 
vivő honatyák.
á  főiskolai ének- és zenekar ábonyban
Pólya P ál emlékesete. A múlt év februárjában 
hall meg a Szolnok melletti Abonyban egy reformá­
tus lelkipásztor, Pólya Pál, ki végrendeletében a 
debreceni főiskolának, valamint a főiskolai ének- és 
zenekarnak mintegy 60 ezer koronát hagyományozott. 
Végrendeletében meghagyta, hogy egy alkalommal a 
főiskolai ének- és zenekar menjen ki Abonyba és 
sirjánál kegyeletes emlékünnepélyt rendezzen. Hálá­
ját rótta le a kegyes alapító emléke iránt a főisko­
lai ének- és zenekar, amikor mintegy 45-en M ácsai 
Sándor ének- és zenetanár vezetése alatt kimentek 
Abonyba. A város intelligens közönsége örömmel fo­
gadta a'z indóháznál megérkeztekor az ifjúságot, hon- 
nen egyenesen a temetőbe mentek. A temetőben a 
műsor a következő v o lt: 1. Gyászének, id. Sz. Nagy 
Károly tói. 2. Kossuth dal, Gaál Ferenctől. 3. Hymnus, 
Erkel Ferenctől. 4. Szózat Egressy Bénitől : énekelte 
a Főiskolai énekkar. Az első szám után M olnár 
Ferenc harmadéves hittanhallgató emlékbeszédet tar­
tott, melyben a megboldogultnak hazafiságát és tör­
hetetlen szeretetét a főiskola iránt — melynek a 
40-es években növendéke volt — szép vonásokban 
jellemezte. Majd a zenekar játszotta el- Beethoven 
Lajos gyászindúlóját. a Kossuth-indulót és a Rákóczi-
indulót. Ezzel a kegyeletes emlékünnepély véget ért. 
Este 8 órakor az abonyi polgári kör majálist ren­
dezett, mely előtt a főiskola növendékei H angver­
senyt tartottak a következő műsorral: 1. Egyveleg 
Doppler „Vanda“ című dalművéből, előadta a főisko­
lai zenekar. 2. A finn zene, Paciustól, énekelte a fő­
iskolai énekkar. 3. Komoly szavalat, tartotta Boros 
Jenő 4 th. 4. Vándordal Kunzétől (Énekkar). 5. Fel­
olvasás: tartotta d. Nagy Sándor 3 th., a zenekar 
agilis vezetője. 6. Grieg „Asa halála“ (zenekar). 7 
Népdalegyveleg Mácsai Sándor az énekkar vezetője 
és tanára átíratásban (énekkai). 8. Víg szavalat, tar­
totta Orosz Tamás 1. th. Rákóczi-induló Huber Ká­
roly átiratában, énekelte a főiskolai énekkar. Minden 
egyes számot kitörő tapsviharral fogadott a közön­
ség. Egy gyönyörű szép koszorúval lepték meg ifja- 
inkat, melynek szalagján követkeső sorok olvashatók: 
„A debreceni református főiskolai ének- és zeneka­
rának. — Az abonyi ének- és zenekedvelők." Más­
nap délben indultak vissza Abonyból ifjaink s igen 
sokan kísérték ki őket. hogy búcsút vegyenek a deb­
receni diákoktól, akik nekik ottlétükkor oly kellemes 
perceket szereztek.
t;
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Szerkesztői üzenetek. 7
K. G. Sajnáljuk, hogy elbeszéléseit félre kellett 
tennünk. Nem tudjuk megérteni, hogyan tud valaki 
határozottan sok tehetségre valló munkáival szemben 
olyan kezdetlegest prudokálni, mint most beküldött 
dolgozatai.
B. G. Ön is akkor hagy el bennünket, mikor 
legnagyobb szükség volna rá.
D. I. Köszönjük. Jó vakációt!
Egyetemi Lapok, Budapest. Forrásunkat termé 
szetesen nem árulhatjuk el, de hogy Apponyi elv­
ben (mert csak elvről lehetett eddig még szó) Deb­
recen melleit döntött — dacára a nagy geográfiái 
távolságnak, mely minket a budapesti közoktatás- 
ügyi miniszter ajtajától elválaszt — határozottan 
tudjuk. S még egyszer ismételjük: kizártnak tartjuk^ 
hogy Apponyi a pártkörben olyas valami nyilatkozatot 
tett volna, mint amilyent tisztelt laptársunk nek: 
tulajdonit.
B. Gy. Budapest. Kollega úr eszméjét nagyon 
jónak találom, csak egy baj van, hogy későn állt 
elő vele. A jövő iskolai évben a terv azt hiszem 
könnyen megvalósítható lesz. Én legalább a D. P. L- 
jövő évi szerkesztőjének ajánlani fogom.
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Tartalom  : 1. E pilógus (Fejes Gábor). 2. V ersek  (Oláh 
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